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か、春を迎えて息吹きに力強さを感 じさせる。本学部 も創設19年を経過 し、体
力の基礎を固めることもでき、研究、教育の新たな展開への息吹きが、17冊に
なる紀要を通 しても感 じられるように思 う。
本年度 は、3名 の教授を停年でお送 りすることになったので、先生方の研究
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